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Salah satu tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Surakarta adalah melakukan 
persiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang rapat dan risalah. Saat 
ini dalam pelaksanan tugas tersebut terdapat beberapa kekurangan seperti 
pengelolaan hasil rapat yang masih dilakukan secara manual dan tidak terindeks 
dengan baik yang menyebabkan pengelolaan dokumentasi hasil rapat menjadi tidak 
efektif dan efesien. Untuk mengatasi permasalahan ini maka dibutuhkan Aplikasi 
Manajemen Rapat untuk mempermudah tugas pendamping rapat dan bagian rapat 
dan peraturan perundangan menjadi lebih efektif dan efisien. Pengembangan 
aplikasi ini menggunakan konsep Agile Process Development dengan 
menggunakan metode Scrum. Metode Scrum yang digunakan dapat menghasilkan 
produk yang sesuai dengan keinginan pengguna karena mendapatkan feedback 
secara kontinu. Tahapan pengembangan aplikasi meliputi: pembuatan product 
backlog, sprint backlog, pelaksanaan sprint, dan sprint review. Hasil dari penelitian 
ini adalah terbangunnya Aplikasi Manajemen Rapat yang memenuhi kebutuhan 
fungsional yang diinginkan oleh Sekretariat DPRD Kota Surakarta. Aplikasi 
Manajemen Rapat mampu memonitor rapat dan dokumentasinya sehingga mudah 
diakses dan diinformasikan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. 
Dari hasil perhitungan rata-rata focus factor didapat nilai 0.78 atau 78%, sehingga 
tingkat presentase pengembang fokus mengerjakan aplikasi adalah 78%. 
 
Kata kunci: Agile, Focus Factor, Process Development, Rapat, Scrum 
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One of the main tasks of DPRD Kota Surakarta Secretariat is to carry out the 
meeting management, such as preparation and manage the results. Currently in the 
implementation of these tasks, there are some shortcomings such as management 
of meeting results are still done manually and not indexed properly which become 
ineffective and inefficient to manage the meeting results. To overcome this 
problem, meeting management application is needed, to be more effective and 
efficient. This application development uses Agile Process Development concept 
by using Scrum methodology. Scrum methodology used in the development can 
produce the application in accordance with the requirements of users because of 
getting feedback continuously. The development process used in this application is 
the creation of product backlog, sprint backlog, sprint implementation, and sprint 
review. The Meeting Management application as the result of this research can 
fulfill the functional requirement desired by Sekretariat DPRD Kota Surakarta. The 
Meeting Management application is able to monitor the meeting and its 
documentation so that it is easily accessible and informed to the relevant parties to 
be acted upon. Then from the results of the focus factor of each sprints obtained 
average focus factor 0.78 or 78%, so the percentage level of the development team 
focused on developing the application is 78%.  
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